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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan mengenai dua genotipe 
tanaman gandum yang ditanam dengan pemberian beberapa dosis pupuk kandang 
sapi, ditemukan berbagai hal mengenai pertumbuhan serta komponen hasil 
tanaman gandum yang tertera dalam butir-butir di bawah ini: 
1. Adanya interaksi antara dosis 10 ton/ha pupuk kandang sapi terhadap  
genotipe  IS-Jarissa tanaman gandum pada variable pengamatan jumlah 
anakan sebesar 23,03 batang. 
2. Genotipe IS-Jarissa memberikan pertumbuhan dan hasil yang terbaik 
pada variabel pengamatan tinggi tanaman,umur muncul malai, bobot 
kering biji per rumpun dan umur panen. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka di sarankan untuk penelitian 
selanjutnya sebaiknya menggunakan genotipe IS-Jarissa dan dosis 10 ton/ha pupuk 
kandang sapi karena setelah dilakukan penelitian genotipe IS-Jarissa dengan 
tambahan pupuk kandang sapi memberikan pertumbuhan yang terbaik. 
 
 
 
 
